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Navedeno	 jezero,	bogato	 raznim	vrstama	 ribe,	mnogi	nazivaju	„Ogulinskim	morem”:	






















Nehaj.17	Naziv	utvrde	potječe	od	izraza	ne hajati,	što	znači	ne brini	ili	ne mari.	Utvrdi	su	
ime	dali	Uskoci	koji	su	građanima	grada	Senja,	ali	i	onima	koji	su	živjeli	u	blizini,	nastojali	
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zbirka	Senjski	uskoci	i	Senjska	primorska	kapetanija te	izložbe	Gradski i plemićki grbovi 
Senja,	Senjske crkve kroz povijest i	Povijest tvrđave Nehaj od 1558. do 2008. godine.18
Nakon posjeta utvrdi Nehaj,	autobusom smo se spustili u grad Senj. Prvo smo otišli u 
Gradski muzej Senj kroz koji nas je provela ravnateljica,	profesorica Blaženka Ljubović. 
U muzeju smo vidjeli Arheološku i hidroarheološku zbirku,	Numizmatičku zbirku,	Zbirku 
glagoljice i glagoljskog tiskarstva,	Zbirku novije senjske povijesti,	Etnografsku zbirku	–	
Bunjevci i Prirodoslovnu zbirku	–	Velebit.19 Nakon muzeja obišli smo grad te smo vidjeli 
stare gradske zidine,	kaštel Ožegovićianum,	katedralu Blažene Djevice Marije,	zvonik sv. 
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